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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
FONDÉE EN 1906 
Siège Social : 4, rue de Louvois - PARIS-2e - 742-98-79 
CONSEIL DE L'ASSOCIATION 
Président : Mme Suzanne HONORÉ, Conservateur en chef à la B. N. 
Vice-Présidents : M. Jacques LETHÈVE, Conservateur à la B. N. 
M. Jacques MIRONNEAU, Conservateur des Bibliothèques de 
la Ville et de l'Université de Besançon. 
Mme Jacqueline V I A U X , Conservateur de la Bibliothèque 
Forney, Paris. 
Secrétaire général: Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Bibliothécaire à la B. N. 
Secrétaire général-adjoint : Mlle Monique PELLETIER, Bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Trésorier : Mlle Marie-Renée MORIN, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Trésorier-adjoint : Mlle Geneviève DOLLFUS, Conservateur honoraire de la 
Bibliothèque de l'Ecole des Mines. 
Secrétaire de rédaction : Mlle Jacqueline LINET, Bibliothécaire à la B. N. 
Archiviste : M. Michel ROUSSIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque admi-
nistrative de la Préfecture de la Seine. 
BUREAUX DES SECTIONS ET GROUPES 
Section des Bibliothèques-Musées des arts du spectacle 
Président : M. André VEINSTEIN, Bibliothécaire de la Collection Rondel à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Secrétaire : Mlle Cécile GITEAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Section de la lecture publique C.C.P. : Paris 19291-67 
Président : M. Michel BOUVY, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Cambrai. 
Secrétaire général : Mlle Odile ALTMAYER, Bibliothécaire de l'Ecole profes-
sionnelle de la Régie Renault. 
Section lyonnaise de lecture publique 
Président : Mlle Claude BERNARD, Bibliothécaire de la Bibliothèque centrale 
de prêt du Rhône. 
Secrétaire : Mme GUILLIEN, Bibliothécaire-responsable de la lecture publique 
à la Bibliothèque de la ville de Lyon. 
Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mme Gabrielle DUPRAT, Conservateur en chef de la Bibliothèque 
du Muséum d'histoire naturelle. 
Secrétaire : Mme Geneviève FEUILLEBOIS, Bibliothécaire de l'Observatoire de 
Paris. 
Sous-section des bibliothèques administratives et juridiques 
Secrétaires : Mlle Anne-Marie RABANT, Conservateur de la Bibliothèque du 
Conseil d'Etat. 
M. Pierre RIBERETTE, Bibliothécaire de la Cour des Comptes. 
Sous-section des bibliothèques économiques 
Secrétaires : Mme DETHOMAS, Conservateur à la Bibliothèque de la Fondation 
des sciences politiques. 
Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef des services de documenta-
tion de Rexeco. 
Sous-section des bibliothèques des sciences exactes et des sciences de la terre 
Secrétaires : Mme Gabrielle DUPRAT. 
Mlle Yvette ENJOLRAS, Bibliothécaire de l'Ecole nationale supé-
rieure des Mines. 
Mme Geneviève FEUILLEBOIS. 
M. André MOREAU, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
Polytechnique. 
Sous-section des bibliothèques biologiques et médicales 
Secrétaires : Mme Geneviève NICOLE, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Académie de Médecine. 
Mlle Ginette SEMONSOUS, Bibliothécaire du C.H.U. de l'Hôpital 
Saint-Antoine. 
Groupe de Lorraine. C.C.P. Nancy 1477-04 
Président : M. RONSIN, Bibliothécaire de la ville de St-Dié. 
Secrétaire : Mlle BERTIN, Bibliothécaire d'entreprise, Hagondange. 
Groupe d'Aquitaine. C.C.P. Bordeaux 3516-50 
Président : M. Gérard DOUAN, Conservateur de la Bibliothèque du Centre 
national d'études judiciaires. 
Secrétaire : Mme DOUAN, Bibliothécaire à l'Université de Bordeaux. 
Groupe de Bourgogne-Franche-Comté. C.C P. Dijon 2349-20 
Président : M. Pierre GRAS, Conservateur en chef de la Bibliothèque de la 
Ville de Dijon. 
Secrétaire : Mlle Annie ROYER, Bibliothécaire de la Bibliothèque centrale 
de prêt de la Côte d'Or. 
Le Comité de lecture de l'A.B.F. publie à partir de 1966, Livres d'au-
jourd'hui, mensuel. Chaque numéro contient 48 fiches 75x125 mm et 8 pages 
de listes de livres. Abonnement annuel : 30 F ; 27 F pour les membres 
associés de l 'A.B.F. 
Cotisation : Membre titulaire ou adhérent : 20 F. Membre associé (Biblio-
thèque ou organisme) : 25 F. 
Pour tout versement au Compte postal C.C.P. Paris 188-26, prière 
d'indiquer la nature de ce versement. 
Les opinions exprimées dans le Bulletin n'engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs. 
